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Desafío de la Niif  15 y 16 
27 de noviembre de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF 
 
La Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, organizó el Café 
Empresarial ‘’Desafíos de la niif 15 y 16”. Esto, con el fin de fortalecer los procesos académicos de los 
graduados; el objetivo de este evento fue socializar y analizar las normas contables. El evento se llevó a 
cabo el 27 de noviembre de 2019, en el Salón Fundadores, ubicada en el bloque 11 piso 8, a partir de 
las 6:30 p.m. 
Dictado por Yamile Sarmiento Estrada socia PwC y Álvaro Reyes, gerente de contabilidad C&W 









































 Dr. Roberto Diaz Alonso – Profesor de tiempo completo. Asistente 3. 
 Dr. Yamile Sarmiento Estrada – Socia PwC 



























Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
